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Abstract. Narrative sources concerning the Polish community in Bosnia and Herzegovina in the Austro-
Hungarian period.

















że źródło narracyjne, dzięki  swojemu subiektywizmowi  jest dla historyka  trudnym 
materiałem, nie powinno to jednak stanowić o jego wartości jako materiału badaw-
czego3. Wystarczy zastosować odpowiednią krytykę, zewnętrzną i wewnętrzną4, któ-

























śniackiej  „okresem  austro-węgierskim”,  odznaczał  się  ogromną  dynamiką  zmian 














6 T.  J.  Lis, Wkład  Polaków w modernizację  Bośni  i  Hercegowiny w  okresie  austro-węgierskim, 
„Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, z 4, 2014, nr 154, s. 109-124. 





10 J. Albin, Polacy  w  Jugosławii,  Polonijne  Centrum Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 1983, s. 40. 





























Zaprezentowany  powyżej  podział  społeczny  posłuży  jako  klucz  do  systematy-







14 T.  Lubaczewski,  Osadnictwo  Polskie  w  Bośni,  Drukarnia  pisma  Polityka,  Warszawa  1922, 
s. 8-10. 
15 Było  to pogardliwe określenie  tyczące się przybysza z  innych stron monarchii, który pracował 
w  austrowęgierskiej  administracji  lokalnej  i  często  zmieniał  swoje  miejsce  pobytu.  I.  Hadžibegović, 
Bosanskohercegovački gradovi  na  razmeđu 19  i  20  stoljeća, Bosanski  kulturni  centar, Sarajevo 2004, 
s. 52.























archiwów  domowych,  gdzie  przechowywano  korespondencję.  Ponadto  tryb  życia 
chłopów, będących w nienajlepszej sytuacji finansowej powodował, że z reguły, na-









dencji.  Przed  laty  Stanisław Kościałkowski  postulował  wyodrębnienie materiałów 
epistolarnych, jako zupełnie nowego rodzaju źródła19. Pogląd ten jednak nie znalazł 



















Pielech21.  Jak  można  domniemać,  zachowała  się  gdzieś  jeszcze  tego  typu  kore-
spondencja, która znajduje się  jednak w rękach prywatnych  i  jest niedostępna dla  
historyków. 
Oprócz korespondencji rodzinnej, należy również wspomnieć o korespondencji 

















przybyszów  z  Galicji  z  rodzącym  się  chorwackim  nacjonalizmem,  reprezentowa-
nym przez miejscowych franciszkanów, spowodowało ogromną zmianę w mentalno-























Jak wynika  z  zaprezentowanego materiału,  źródeł  o  charakterze  narracyjnym 
wytworzonym przez chłopów jest bardzo mało. Ma na to wpływ kilka czynników, 
które powyżej omówiłem. Jak więc ma sobie  radzić historyk, chcący zbadać „co-




i Her cegowinie. 
















26 Zob. A. Karpina, Z kolonii polskiej w Miljevacu, „Missye Katolickie”, R 32, 1913, s. 86. 
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bazylianina  Józefa Gorodskiego35, Rusina wysłanego  do Bośni  i Hercegowiny,  by 
dopilnował  działań  podjętych  przez  arcybiskupa Andrzeja  Szeptyckiego36.  Źródło 








































































43 Muzeum  Narodowe  w  Krakowie  (dalej:  MNK),  sygn.  VIII-Rkps-a-1182,  List  A.S.  Sapiehy, 
30.10.1896. 
44 P. Żurek, Polska  i Polacy w  życiu  Josipa  Jurija  Strossmayera, Wydawnictwo Akademii Tech-
niczno-Hu manistycznej, Bielsko Biała 2005, s. 88. 















respondencja  między  znanym  później  chorwackim  pisarzem  i  publicystą,  tłuma-
czem literatury polskiej Julijem Benešićem a Henrykiem Glückiem, którego ojciec 
Leopold  był  pierwszym  dyrektorem  Szpitala  Koševo  w  Sarajewie49.  Po  I  wojnie 
światowej Henryk Glück został dyrektorem kopalń na Śląsku, gdzie zmarł w latach 
dwudziestych. W innych przypadkach udało się odnaleźć wyłącznie pojedyncze  li-
sty  urzędników  pracujących w Bośni  i Hercegowinie. W Bibliotece  Jagiellońskiej 















47 Archiwum Towarzystwa  Jezusowego w Krakowie  [dalej ATJKr],  sygn. 272/III,  272/IV, 272/V, 
272/VI, Korespondencja Franciszka Jakubowskiego do Marcina Czermińskiego.
48 Zob. V. Blaževič, Bosanski franjevci i nadbiskup dr. Josip Stadler, Svjetlo riječi, Sarajevo 2000. 

















Krajewska  nie  była  jedyną  polską  lekarką  pracującą w Bośni  i Hercegowinie. 














Rękopisów Biblioteki  Jagiellońskiej58. Z  pobieżnej  lektury wspomnień wynika,  że 















































Co do żołnierzy, poza  listami,  jakie  znajdziemy w gazetach galicyjskich opisu-
jących kampanie z lat 187866 i 188267, udało się odnaleźć zaledwie jedną relację pa-
miętnikarską autorstwa Jana Karola Mieroszewskiego (syna Jana Stanisława, o którym 
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